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Résultats significatifs en




1 Aucune découverte ni recherche programmée n’a cette année encore été recensée pour
le Paléolithique en Pays de Loire, la Préhistoire dans son ensemble, restant toujours le
parent pauvre de l’activité archéologique dans cette région. À deux exceptions près,
liées  aux  travaux  de  l’autoroute  A28,  les  éléments  nouveaux  sont  fournis  par  des
opérations  programmées  et  se  concentrent  dans  les  secteurs  (Loire-Atlantique  et
Vendée) où est ancrée depuis longtemps une tradition de recherche sur cette période,
même si elle est relayée par de jeunes chercheurs.
2 Les travaux d’inventaires conduits, d’une part sur la presqu’île guérandaise, d’autre
part  sur  le  marais  de  Brière,  ont  largement  contribué  à  préciser  l’occupation
néolithique dans ce secteur.  La prospection thématique en presqu’île  guérandaise a
permis la découverte de nombreux tertres funéraires liés au premier Néolithique dans
notre région. En Brière, le traitement informatique de l’imagerie satellitaire et de la
couverture  photographique  IGN  fournit  un  remarquable  panorama  des  vestiges
préhistoriques, tertres et enclos, mais également semble-t-il de zones d’habitat, figés
dans un secteur humide propice à la conservation.
3 La  fouille  programmée  pluriannuelle  du  « Bois  du  Fourgon »  à  Avrillé,  a  livré  de
nouvelles  traces correspondant à une occupation vraisemblablement antérieure aux
alignements mégalithiques et interprétées comme les vestiges d’un tertre funéraire, ce
qui préciserait la fonction du lieu.
4 À Saint-Mathurin, « La Chevêtelière », l’organisation du système défensif de l’éperon a
été cernée, et le matériel mis au jour, attribuable à un Néolithique récent-final, propose
un aperçu d’une période encore peu connue du Néolithique régional.
5 À  Talmont,  les  premiers  sondages  entrepris  dans  le  cadre  d’une  étude  du  site  du
Veillon ont révélé des témoignages de l’occupation chasséenne : fragments de coupe à
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socle  et  de  bouteille  à  décor  gravé  géométrique,  ainsi  qu’une  abondante  industrie
lithique.
6 Enfin,  les  opérations  d’archéologie  préventive  liées  à  la  réalisation  de  la  future
autoroute  A28,  ont  permis  la  mise  au  jour  de  deux  occupations  préhistoriques.  À
Écommoy,  au  lieu-dit  « L’Étang  du  Gruchet »,  la  fouille  a  révélé  une  industrie  de
tradition federmesser, qui se présente, pour l’heure, comme un jalon intéressant pour
l’étude de cette époque dans l’Ouest. À Saint-Mars-d’Outillé, au lieu-dit « Les Feux »,
on a retrouvé un niveau d’occupation Néolithique final, dont le mobilier, céramique et
lithique, témoigne d’influences régionales diverses.
 
Protohistoire
7 Un nombre conséquent d’opérations concerne l’âge du Fer. Ainsi,  le travail de carte
archéologique détaillée entrepris depuis maintenant deux ans sur Guérande, du fait du
développement  urbain  accéléré  de  cette  commune,  a  conduit  au  repérage  d’une
concentration  tout  à  fait  exceptionnelle  d’enclos,  dont  il  conviendra  de  préciser  la
fonction et la chronologie.
8 L’aménagement  du  nouvel  aérodrome  d’Angers  à  Marcé a  permis  d’explorer  deux
fermes gauloises aux lieux-dits « Hélouine » et « Le Deffroux ». Distants de seulement
quelques centaines de mètres, ces deux enclos quadrangulaires s’insèrent dans la même
organisation parcellaire et ont certainement eu une période d’occupation simultanée.
Mais à la phase la plus dense d’occupation d’Hélouine (fin de La Tène D), Le Deffroux
devait être abandonné. La répartition des structures laisse apparaître une organisation
spatiale  interne,  qui  évolue  avec  le  temps,  mais  pour  laquelle  la  faible  quantité  de
mobilier ne permet pas de caractériser de façon indéniable les fonctions spécifiques.
9 À Athée,  en Mayenne, la fouille programmée ouverte sur le site de « La Glanerie » a
confirmé le grand intérêt de ces enclos répartis sur près d’un hectare et dans lesquels
on observe trois principales phases d’occupations s’échelonnant sur une durée de cinq
à six siècles. On notera en particulier la qualité exceptionnelle, notamment des décors
estampés,  de la céramique de la première phase datable de La Tène ancienne et les
nombreuses traces d’activités métallurgiques retrouvées sur le site.
10 C’est en Sarthe que les avancées pour cette période sont les plus spectaculaires. D’une
part,  à  la  suite  de  la  déclaration  par  son  inventeur  de  la  découverte  de  quelques
82 monnaies d’or cénomanes sur les bords de l’Huisne au Mans, le service a effectué
une rapide intervention sur place pour préciser les conditions d’enfouissement, qui a
permis d’en retrouver 70 autres, portant ce trésor à 152 pièces regroupant les différents
types connus à ce jour.
11 D’autre part, les opérations archéologiques réalisées préalablement à la construction de
la  section  Écommoy-Maresché  de  l’autoroute  A28 (Alençon-Le Mans-Tours)
renouvellent totalement nos connaissances en matière de paléométallurgie du fer.
12 Une douzaine de sites principalement situés sur les communes de La Bazoge,  Saint-
Saturnin,  et  Changé,  ont  permis  d’étudier,  occasion  tout  à  fait  exceptionnelle,
l’ensemble de la chaîne opératoire depuis l’extraction,  et  l’évolution des techniques
depuis le premier âge du Fer jusqu’au Moyen Âge. Ainsi, différents modes d’extraction
du minerai (de la simple fosse à ciel ouvert aux puits desservant soit des chambres soit
des galeries étayées ou non), et s’échelonnant, d’après les datations radiocarbones, du
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début  de La Tène à  la  fin  de l’Antiquité  tardive,  ont  pu être  analysés  sur  plusieurs
hectares et dans deux minières distantes d’à peine 3 km.
13 En  ce  qui  concerne  la  transformation,  divers  systèmes  de  combustion  (grillage,
charbonnage, épuration) ont été répertoriés. En ce qui concerne l’extraction du fer lui-
même, les modes semblent évoluer des simples fours en fosse à usage unique datés du
début du premier âge du Fer jusqu’aux bas-fourneaux à scories coulées disposés dans de
véritables ateliers datables de la fin de La Tène ou du début de l’époque gallo-romaine,
en passant par les fours en cuve à scories piégées organisés en batteries.
14 Toujours  dans  le  cadre  des  travaux  de  l’autoroute  A28,  au  Grand-Aunay,  à  Yvré-
l’Évêque,  a  été  étudié  un  grand  enclos  présentant  un  système  complexe  de  fossés
périphériques  en  eau  et  dans  lequel  on  a  recueilli,  outre  un  important  mobilier
céramique peut-être lié à un atelier proche, un magnifique éperon en bronze et une
série d’éléments en bois fort bien conservés par la forte humidité ambiante.
Époque romaine
15 En raison d’un retour des opérations immobilières privées dans les villes antiques, la
période gallo-romaine est  également bien représentée après une période d’accalmie
liée à l’abandon des grandes opérations d’urbanisme. On notera particulièrement la
reprise  des  recherches  sur  Rezé,  au  lieu-dit  « La  Bourderie »,  qui  confirme  les
hypothèses émises sur l’organisation du réseau viaire de la ville antique.
16 De même, à Angers, le suivi d’une dizaine de projets de constructions a apporté son lot
d’informations sur l’occupation gallo-romaine du site. Par exemple le réaménagement
de  la  pharmacie  mutualiste  de  la  rue  du  Chanoine-Urseau  a  été  l’occasion  de
constatations  importantes  sur  l’une  des  portes  de  l’enceinte  gallo-romaine.  Pour
Le Mans, la réalisation d’un lotissement à Coulaines a permis de préciser le tracé et le
mode de construction de l’aqueduc.
17 À Allonnes, les fouilles programmées permettent d’année en année de préciser le plan
et la chronologie du sanctuaire de La Foresterie, dédié à Mars Mullo. À Saint-Jean-d’Assé,
au lieu-dit « Pontôme », les travaux de l’autoroute A28 ont permis de découvrir une
petite  nécropole  du  Ve s.,  bien  calée  chronologiquement,  notamment  par  les  verres
trouvés dans les sépultures.
18 À Chantonnay, en Vendée, un projet de contournement routier a permis de préciser
l’état de conservation et de lever le plan d’une villa romaine, déjà repérée à La Treille de
la Charlière. Cette villa, du type à galerie de façade avec cave dans l’un des pavillons




19 Pour ce qui concerne la période médiévale, les travaux de l’aérodrome de Marcé ont
permis la découverte d’un vaste enclos du haut Moyen Âge, auquel succède un habitat
bien caractérisé  du Xe s.,  qui  disparaît  sans  doute  à  l’occasion de la  restructuration
foncière liée à l’installation de l’abbaye de Chalocé à proximité.
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20 La bonne collaboration avec la Conservation régionale des Monuments historiques a
conduit à multiplier les interventions dans le cadre des projets de restauration, pour
préciser  l’évolution  des  bâtiments  ou  retrouver  des  dispositions  anciennes,  afin  de
justifier des parties de restauration. Ainsi les travaux de restauration de l’aile sud du
château de Saumur ont permis de redécouvrir de nombreuses traces des dispositions du
XIVe s.,  que  les  travaux  de  l’administration  pénitentiaire  avaient  fait  disparaître  au
siècle dernier. Parfaitement conformes dans tous les détails à la représentation figurant
dans Les très riches heures du duc de Berry, elles font la preuve de l’extraordinaire fiabilité
documentaire des enluminures des frères de Limbourg et donnent une vision nouvelle
du schéma de distribution de la double vis d’escalier qui dessert cette aile. De même, le
suivi régulier des travaux de restauration de l’abbaye de Fontevraud apporte son lot
régulier d’informations nouvelles, voire surprenantes sur l’histoire de cette abbaye.
21 À Mayenne,  le  programme de recherche mis en place sur le  château,  à  la  suite  de
l’appel d’offre international, a confirmé la présence d’un niveau de la première phase
totalement remblayé sous l’actuel rez-de-chaussée et d’une stratigraphie complexe au
moins dans la moitié nord de la haute cour.
22 À  Laval enfin,  des  travaux  d’aménagement  urbain  ont  permis  de  préciser  la
chronologie des défenses de la ville.
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